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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
















? “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Allah SWT kamu berharap”. 
(Q.S Al-Isyirah, 6-8) 
? “Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
bersama orang-orang yang sabar”. 
(Q.S Al-Baqarah, 153) 
? “Sabar bukanlah sikap pasif, sabar adalah berusaha dengan penuh 
kesungguhan dan segala daya upaya, mengharap ridho Allah semata. 
Apabila kegagalan yang datang, bukanlah Allah tempat segala kesalahan 
dilemparkan, tetapi segala koreksi dan mencari jalan lain dengan tetap di 
jalan Allah.” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
? Ibu adalah segalanya, dialah pelipur duka kita, harapan kita kala 
sengsara dan kekuatan kita di saat kita tak berdaya, dialah sumber cinta 
kasih”. 
(Khalil Gibran) 
? Kesempurnaan sukses akan lebih terasa indah ketika diiringi doa, ikhtiar 






Sebuah karya sederhana ini sebagai ungkapan pengabdian cinta yang tulus dan 
penuh kasih teruntuk :  
? Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat, dan anugerah yang diberikan 
merupakan wujud dari keagungan dan kasih sayang kepada umat-Nya  
? Ibu dan Bapak terima kasih tak terhinggaku atas semua pengorbanan, 
kesabaran, dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan. Semoga kelak aku 
dapat membanggakan kalian. 
? Kakakku Mas Dana, Mas Joko, Mbak Deni, Mbak Tiwuk, Mbak Shanti (Nur), 
Adikku Inza (Tutik), terima kasih atas doa, dukungan, dan semangatnya. 
keponakanku Putri, Dyah, dan Yogi. 
? Pembimbingku Bpk. Sriyono dan Bpk. Djalal Fuadi, terima kasih atas waktu 
dan bimbingan yang diberikan selama ini, sehingga skripsi ini dapat selesai 
dengan lancar.  












Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakaatuh. 
Alhamdulillahi rabbil’aalamiin, puji syukur tercurah atas kehadirat Allah 
SWT yang telah memberikan limpahan kasih saying, rahmad serta karunia-Nya 
sehingga penilis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH 
STATUS ANAK DAN PARTISIPASINYA DALAM INTERAKSI 
EDUKATIF TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI PADA SISWA 
KELAS XI DI SMA N I KARTASURA TAHUN AJARAN 2010/2011”.  
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ini. Untuk itu dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan 
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4. Bapak Drs. Djalal Fuadi MM, selaku Pembimbing II yang berkenan 
meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran-
saran yang berharga bagi penulis dalam penyusunan karya sederhana ini. 
5. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Akuntansi UMS yang telah memberikan 
ilmunya kepada penulis selama menempuh studi di Jurusan Pendidikan 
Akuntansi UMS. 
6. Bapak Drs. Juari, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri I Kartasura yang telah 
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13. Semua pihak yang terlibat dari awal hingga akhir dalam penyusunan karya 
sederhana ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tidak 
mudah dalam menyampaikan susunan kalimat yang sempurna. Oleh karena itu, 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Pengaruh status anak 
terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kartasura 2) 
Pengaruh partisipasi siswa dalam interaksi edukatif terhadap prestasi belajar 
ekonomi pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kartasura 3) Pengaruh status anak 
dan partisipasi siswa dalam interaksi edukatif terhadap prestasi belajar ekonomi 
pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Karatasura. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 
mengambil lokasi di SMA Negeri 1 Kartasura. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 2010/2011 
yang berjumlah 177. Sampel diambil sebanyak 44 orang siswa dengan teknik 
propotional random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
angket, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linear ganda, uji keberartian regresi linear ganda (uji F) dan uji 
keberartian koefisien regresi linier ganda (uji t), selain itu dilakukan pula 
perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Status anak pengaruh positif dan 
signifikan terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 
Kartasura. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 3,018 > 2,020 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,004. 2) Partisipasi siswa dalam interaksi edukatif 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa 
kelas XI SMA Negeri 1 Kartasura. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 
3,662 > 2,020 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001. 3) Status anak dan 
partisipasi siswa dalam interaksi edukatif secara bersama-sama berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas XI SMA 
Negeri 1 Kartasura. Berdasarkan uji F diperoleh Fhitung > Ftabel, yaitu 15,339 > 
3,226 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Variabel status anak 
memberikan sumbangan efektif 18,2%. Variabel partisipasi siswa dalam interaksi 
edukatif memberikan sumbangan efektif 24,6%. Dengan demikian nampak bahwa 
variabel partisipasi siswa dalam interaksi edukatif memiliki pengaruh yang lebih 
dominan terhadap prestasi belajar ekonomi dibandingkan variabel status anak. 
 
Kata kunci: status anak, partisipasi siswa dalam interaksi edukatif dan prestasi 
belajar ekonomi. 
 
